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布关于粮食统购统销和市场粮食供应两个暂行办法 ,  把
户口与粮食直接挂钩。1955年11月国务院又颁布了《 关










     一、我国户籍制度的由来与功能
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2013 年 5 月，国 务 院 常 务 会 议 确 定 将出台居住证管理办
法，分类推进户籍制度改革，完善相关公共服务及社会
保障制度。







以将户口 迁入本市：( 1 ) 持有 本市“暂住证”或“居住
证”满规定年 限的；( 2 ) 参加本市 社会养 老保险满规定
年限；( 3 ) 有固定职业并签 订劳动合同； ( 4 ) 拥有符合



































    二、厦门户籍制度改革所处的阶段与走向 




(包括农村户籍) 的人口 1852600 人，外来人口有 1678747
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    三、厦门户籍制度改革面临问题与对策









人口没有增加, 反而减少。例如 , 与厦门相距一百多公里
的南靖县 ,  现有户籍人口350万 ,  而常住人口只有330万。 
在这种情况下，如果是简单地放开户籍管制，就可能出
现 大 量 人 口 短 期 间 内向 像 厦 门 此 类 拥 有 优 质 资 源 的城
市集聚，最终造成已满负荷运转的厦门中心城区无法承
载。






























以上的占 34.8 %。但 符合落户条 件 的却不多 ,  由此可见 ,
虽然户籍制度改革已经打开了一扇窗，却难以跟上外来
人口融入城市的强烈愿望。推进厦门农业转移人口市民
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年，那么2014年无疑会成为各项政策措施密集出台、加
快落实的重要之年。

























等化，并加强对农民工的权益保护, 着力推进社会公平 , 
缓解市民与农民工阶层矛盾。
        厦门户籍制度改革的难度之所以特别大，在于厦门
城镇户籍的“含金量”特别高，城镇人口集聚功能特别
强劲，是福建省其他城市难以比拟的。这具体表现在外







































2020年，全 国 要 解 决 约 1 亿 进 城常 住的农业转移人口落
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南昌市出台新的政策 ,  即农民落户城镇后,   可以继续保
留其土地承包经营权、农村宅基地权、农屋使用权和受
益权。如果在城镇落户的农民，自愿退出承包地、宅基
地、林地 ,政府将给予合理的经济补偿。  农民落户城镇
后，其就业、社会保障、住房、教育、医疗及时纳入城
镇保障体系,  并且一步到位,  与城镇居民享有同等待遇 ,
这符合新型城镇化的精神，值得提倡。
        与传统户籍制度和土地制度相联系的传统城镇化模
式，把“地”的城镇化和“人”的城镇化分割开来，即
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